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Leadership style is a variable that has received significant attention in the management literature. 
This study suggests that effective leadership style may not be dependent on whether an 
organization is for‐profit or not‐for‐profit. The findings of this study indicate that even in a not‐
for‐profit context, effective leadership is defined not only by task and people orientations but 
also the interaction between them. Therefore, in developing the psychological profile of effective 
not‐for‐profit leaders, as is the case in the for‐profit sector, management researchers should 
explore both their task and people orientations. 
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کبھی کبھی سوچ کر دل دہل جاتاہے کہ پاکستان کی مستقبل کی نئی قیادت کیسی ہوگی ؟ جو 
اپنے رہنماؤں کی اگلی نسل کے حق میں دن رات نعرے لگاتے ہیں وہ تو بخوبی جانتے 
ہیں لیکن شاید ان کی سوچ پختہ نہیں یا ان کی سوچ ہی محدود ہے بہرحال غوروفکرکا مقام 
ہے تبدیلی سرکارکے خالف دمادم مست قلندرکرنے کے لئے باآلخر بلی تھیلے سے 
باہرآگئی آصف زرداری نے تو برمال اس بات کا پیشگی اظہار کردیا تھا کہ پاکستان میں 
جمہوریت کیلئے مستقبل کی نئی قیادت مریم نواز شریف، بالول بھٹو زرداری اور فضل 
الرحمن کے فرزند ِارجمند اسدالرحمن کریں گے ۔بہرحال مریم نواز ، بالول بھٹو زرداری 
دل سے حکومت کے خالف مشترکہ فیصلہ کن جدوجہد کرنے کے خواہاں ہیں یہ لوگ 
دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا اتفاق نہیں ہورہا 
حاالنکہ حکومت کوٹف ٹائم دینے پر سب ہی اتفاق ہے ماضی کی حکمران دونوں بڑی 
جماعتوں کی نئی قیادت کاخیال ہے ملک میں ہر شعبہ زندگی زوال کا شکار ہے ملک کو 
اقتصادی تباہ حالی کی گہری دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے اورمعیشت کے تمام اعشاریے 
شدید بحران کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو عالمی ساہوکا روں کے پاس گروی رکھ 
دیا گیا، قومی ادارے غیروں کے سپرد کرنے کے باوجود صورت حال تیزی سے بگڑ 
رہی ہے، روپے کی قیمت مسلسل کم اور مہنگائی بڑھ رہی ہے مسلم لیگ ن اور 
پیپلزپارٹی کے رہنماؤں نے چیئرمین نیب کی یکطرفہ انتقامی کارروائیوں اور حکومتی 
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 بے بنیاداور من گھڑت مقدمات سے متعلق عدالتوں کا طرز عمل بھی زیر غور آیا۔ فضل 
الرحمان سے مشترکہ الئحہ عمل پر بھی بات چیت کی گئی جس پر ان کا فتوٰی بھی 
آچکاہے کہ موجودہ حکومت’’ ناجائز ‘‘ہے لیکن کما ل کی بے حسی ہے کہ عوام پھر بھی 
عمران خان حکومت کے خالف ٹس سے مس نہیں ہورہے مستقبل کی نئی قیادت کے تمام 
 ممبران میں اتفاق ہے
کہ موجودہ غیر نمائندہ حکومت عوام کے حقیقی مینڈیٹ کی ترجمانی نہیں کرتی لیکن 
 PTI وسیع تر ملکی مفاد میں دھاندلی زدہ انتخابات کے جعلی نتائج کو نظر انداز کیا لیکن
حکومت کی نااہلی نے معیشت، قومی سیاست و انتظامی کارکردگی کو بھی تماشا بنا دیا 
ہے۔ مستقبل کی نئی قیادت کا خیال ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان 
2006 میں میثاق جمہوریت ایک اہم دستاویز ہے جسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے 
 کی ضرورت ہے۔
 
 لیکن اس بات پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں کہ غریبوں کے لیڈرز پرائیویٹ جیٹ سے 
اترتے ہیں اور کروڑوں کی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر اربوں کی سلطنت میں پہنچ کر 
جہاں ڈیزائنر فرنیچر پر تشریف رکھتے ہیں فرانس کے پانی سے ان کی تواضع کی جاتی 
ہے پھر سب کے سب مہنگائی اور غریبوں کے حاالت پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کو کیسا 
لگتاہے لیکن مہنگائی کا ذکر کرنے والے خود سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے، 
کھانوں کی لمبی فہرست یہ بات سامنے الئی کہ آپ غریب کی بات کیسے کرسکتے ہیں؟ 
کیونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ 10سال اقتدار میں رہنے والی دونوں جماعتیں، 2سال کی 
حکومت سے حساب مانگ رہی ہیں اوروہ بھی اس چیز اور مسائل کا جو انہیں جماعتوں 
کے پیدا کردہ ہیں۔ آج اگر عوام مشکالت کا شکار ہیں تو اس کی وجہ بھی دونوں جماعتیں 
مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی ہیں۔ اپوزیشن کی گٹھ جوڑ اور ْمک ْمکا کی سیاست کے تحت 
وہ حکومت کو بجٹ سے دور رکھنے کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے ، ان کو یہ 
سمجھ آنی چاہئے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے ، بجٹ ملک کی ایک آئینی ضرورت ہے اور 
بجٹ پاس کرنا پارلیمنٹ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ جو پارلیمنٹیرین بھی پارلیمنٹ 
کے اندر بیٹھا ہے اس کا فرض ہے کہ ملک، عوام ، دفاع اور قومی سالمتی کیلئے بجٹ 
ناگزیر ہے اور اس بجٹ کو پاس کرنا قومی ضرورت ہے جبکہ چیئرمین نیب نے ایک 
بارپھر کہاہے کہ بدعنوانی نہ ہوتی تو پاکستان کو قرض نہیں لینا پڑتا، واحد خواہش کرپشن 
سے پاک پاکستان ہے۔ بدعنوان عناصر کے خالف قانون ضرور حرکت میں آئے گا اور 
جو لوٹ مار کرے گا اسے نیب کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دنوں بہت سے 
سقراط اور بقراط پیدا ہوگئے ہیں جنہوں نے نیب کا قانون ہی نہیں پڑھا، نیب کاال قانون 
ہوتا تو سپریم کورٹ اسے ختم کردیتی، یہ ان لوگوں کے لئے کاال قانون ضرور ہے جو 
ڈکیتیوں میں مصروف ہیں، کالک ان ہاتھوں میں ہوتی ہے جو قانون کا غلط استعمال کرتے 
ہیں۔ نیب قانون کسی اور پر الگو ہو تو ٹھیک اور جب آپ پر آئے تو یہ کاال قانون ہو جاتا 
ہے، جب تک نیب موجود ہے وہ اس قانون کے مطابق فرائض انجام دیتا رہے گا۔ چند دن 




پہلے ایک صاحب نے کہا کہ نیب منی النڈرنگ کا ادارہ ہے، نیب اگر منی النڈرنگ کرے 
گا تو وہ عوام کے لیے ہوگی، پیرس میں جائیداد بنانے کے لیے نہیں۔ وہ دور گزر گیا جب 
بدعنوانی اور کرپشن کی چشم پوشی کی جاتی تھی۔بہرحال حاالت کے تناظرمیں یہ بات 
کہی جاسکتی ہے کہ تبدیلی سرکارکے خالف دمادم مست قلندر ماضی کے حکمرانوں کی 
مفادات کی جنگ ہے جو وہ ہرقیمت پر جیتنا چاہتے ہیں خوفناک بات یہ ہے کہ مستقبل کی 
نئی قیادت کے سب کے سب، تمام کے تمام مہرے کرپٹ ہیں مریم نواز شریف، بالول بھٹو 
زرداری، حمزہ شہباز، مونس الہی، سلمان شہباز اور کئی حکمرانوں کے ولی عہد ان تمام 
کے خالف نیب عدالتوں میں کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان 
کا مستقبل خطرے میں ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خدانخواستہ یہ لوگ برسر ِ 
اقتدار آگئے تو پھر کیابنے گا ؟ حیرت تو ہمیں یہ دیکھ کربھی ہوتی ہے کہ راجہ ظفر 
الحق، قمرالزماں کائرہ، خورشید شاہ،سعدرفیق، فضل الرحمن ، چوہدری اعتزازاحسن 
،یوسف رضا گیالنی، پرویزاشرف، شاہدخاقان عباسی جیسے رہنما جب بالول بھٹو یا حمزہ 
شہباز اور مریم نواز کے پیچھے یا آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو خداکی قسم ایسی 
سیاست سے گھن آتی ہے ۔ آصف زرداری نے تو برمال اس بات کااظہارکرکے ہمارے 
پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہے کہ اب جمہوریت کیلئے مریم نواز شریف، بالول بھٹو 
زرداری اور فضل الرحمن کے فرزند ِارجمند اسدالرحمن کریں گے یعنی باآلخر بلی تھیلے 
سے باہرآگئی ہے اب غورکرنا ہوگا جس پاکستان کی قیادت ایسے لوگ کریں گے وہ 
پاکستان کیسا ہوگا ؟ اهللا ہم پر اپنا رحم فرمائے یہ سوچ سوچ کر ہی دل کانپ کانپ جاتاہے 
 ۔الحفیظ واالمان
  
 کشمیر بھارت کو ڈبو دے گا 
یہ 13 جوالئی 1931ء کی دوپہر تھی۔ سرینگر کے ایک میدان میں اسالمیاِن کشمیر کا ایک 
عظیم الشان اجتماع ہورہا تھا۔ حاضرین بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ڈوگرہ حکمرانوں سے 
اپنے حقوق کی واگزاری کا مطالبہ کررہے تھے۔ اجتماع پورے عروج پر تھا۔ ہر طرف سے 
بلند آواز نعرے بلند ہورہے تھے۔ اچانک ایک شخص اجتماع میں سے اٹھا اور اسٹیج پر کھڑا 
ہوکر لوگوں کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔ ’’ڈوگرہ حکمرانوں کو کشمیر پر حکومت کرنے کا 
کوئی آئینی یا قانونی حق نہیں لٰہذا اس حکومت کو تہس نہس کرکے اپنا حق آزادی حاصل 
  ‘‘کرو۔
 
اس نعرۂ مستانہ کو بغاوت قرار دے کر ڈوگرہ حکمرانوں نے اس جری مجاہد ’’عبدالقدیر‘‘ کو 
گرفتار کرلیا۔ اس مجاہد ملت کی گرفتاری پر سرینگر کی عوام سراپا احتجاج بن گئی۔ عبدالقدیر 
کی رہائی کے لیے کشمیری عوام نے ایک جلوس نکاال تو ان پر ڈوگرہ حکمرانوں نے گولیوں 
کی بوچھاڑ کردی۔ یوں اس اندوہناک واقعہ میں جنت نظیر اس دھرتی کے 22 سپوت خون میں 
نہا کر دم تو ڑ گئے۔ یہ وہ تاریخ ِ کشمیرکا پہال معرکہ تھا جس میں شہداء نے اپنا خون پیش 
کرکے تحریک آزادی کا پہال باب رقم کیا تب سے آج تک شہادتوں کا یہ عظیم سفر جاری ہے۔ 
اَن گنت شہادتوں اور بے پناہ قربانیوں کے باوجود بھی کشمیری عوام کا جذبہ آزادی کم نہیں 
ہوا۔ شہداء کا یہ مسکن اپنی بین االقوامی سیاسی اور فوجی اہمیت کے پیش نظر ہمیشہ برسِر 




اقتدار اور آئندہ ابھرنے والی طاقتوں کا مرکز نظر رہا ہے۔ ہر دور کے حکمرانوں نے 
کشمیریوں کی اس تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور بے پناہ تشدد کے 
ساتھ ان کی اس آواز حق کو دبانا چاہا مگر ہوا یہ کہ جتنا اسے دبایا گیا اتنے ہی جوش کے ساتھ 
 ابھر کر یہ سامنے آئی۔
 
مغل دور ہو یا پٹھانوں کا دور، سکھ حکومت ہو یا ڈوگرہ راج ان سب نے کشمیریوں کی روح 
آزادی کو کچلنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر سفاک گورنر کشمیر پر مسلط کیے مگر اس 
کے باوجود کشمیریوں نے مغل دور سے لے کر ڈوگرہ راج تک سب کے خالف اپنی جنگ ِ 
آزادی جاری رکھی۔ ہر دور میں اس دھرتی کے ہزاروں فرزند اپنی مادر گیتی پر نثار ہوتے 
رہے اور یوں کشمیریوں نے ظلم و ستم کے سائے میں بھی خون کا نذرانہ پیش کرکے ترانہ 
  آزادی جگائے رکھا۔
 
شہداء کا یہی خون آج بھی آزادی کشمیر کے لیے جان قربان کرنے والوں کے لیے مشعل راہ 
بناہوا ہے۔ اب کشمیری نوجوان اپنے لہو کے چراغ جال کر غالمی کی سیاہ رات میں اجاال 
کررہے ہیں۔ انہی شہداء کے خون کی بدولت آزادی کشمیر کی منزل قریب نظر آرہی ہے۔ مسئلہ 
کشمیر دنیا بھر میں اجاگر ہورہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ہندوستان پر دباؤ 
بڑھتا جارہا ہے۔ ہندوستان مختلف حیلوں و بہانوں کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو نصف صدی سے 
سرد خانے میں پھینکے ہوئے ہے۔ جب بھی اس پر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو وہ اس مسئلہ سے 
اقوام عالم کی نظر ہٹانے کے لیے کوئی نئی سازش منظر عام پر لے آتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے 
کہ انڈیا ہر وہ حربہ آزما رہا ہے جس سے تحریک آزادی کشمیر دب جائے مگر اس بیچارے 
کی ہر چال ناکام ہوتی ہے۔ اب ایک نئی چال ہے۔ انڈین حکومت شاید یہ نہیں سمجھتی کہ 
  کشمیری عوام اپنی اَن گنت قربانیوں کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
 
جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ خون کے آخری قطرے تک آزادی اور اس کی بقاء کے 
لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنا حق خود ارادیت مانگتے ہیں جسے ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے تاکہ وہ 
اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرسکیں۔ ہندوستان کو یہ بات ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ یہ اس کی 
روز روز کی شعبدہ بازیاں کبھی کامیاب نہیں ہوسکتیں۔ کشمیری عوام آزادی چاہتے ہیں اور وہ 
 خون کے آخری قطرے تک لڑک کر بھی لیں گے۔ ان شاء اهللا
 پاکستان اور موروثی سیاست
پاکستان کی تاریخ میں زندہ دلی سے لے کر اب تک آنے والے سیاستدانوں کے 
بارے میں اور ان کی اوالدوں کے بارے میں مختصر اور بہترین بہترین مواد 
 کے ساتھ موروثی سیاست پر لکھا گیا کالم
 
برصغیر پاکستان اور بھارت کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شاہی خاندانوں 
کی طرح سیاسی خاندانوں میں بھی وراثت کو اہمیت دی جاتی ہے بھارتی رہنما موتی الل نہرو وطن 
بیٹا راہل گاندھی پرست جواہر الل نہرو اندرا گاندھی اور پھر ان کا بیٹا راجیوگاندھی اور پھر ان کا 




بھارتی سیاست میں اہمیت رکھتے ہیں یہ تو تھی پڑوسی ملک کی بات اب اپنے ملک میں جھانک لیتے 
ہیں یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے اور موروثی سیاست سے پاکستان کا ذرہ ذرہ بھرا ہوا ہے 
نظیر بھٹو اور پھر بالول پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے بیٹے مرتضی بھٹو اور بے 
زرداری جو اپنے ساتھ بھٹو لگا کر موروثی سیاست کو عروج بخش رہے ہیں اور ایک ہی خاندان کی 
کئی نسلیں حکومت کرنے کی امیدوار ہیں بڑے میاں نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف نواز 
وان چڑھانا چاہتے ہیں مریم بی بی شریف کی بیٹی اور ان کا بھتیجا نسل در نسل معروثی سیاست کو پر
باپ کی سیاست میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز 
مسلم لیگ نون کے جانشین ہونے کے دعویدار ہیں یہ تو تھی نون لیگ کی بات آگے چلتے ہیں 
نوں بیٹے ڈاکٹر صاحب اور خیبرپختونخوا میں سرحدی گاندھی کہالنے والے باچا خان کے دو
اسفندیارولی اپنے باپ کے جانشین بنیں اور اب اسفندیارولی کا بیٹا بھی سیاست میں ہے اور موروثی 
سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہے پنجاب کے چودھری خاندان کی بات کی جائے تو چوہدری ظہور 
چوہدری پرویز الہی اور پھر الہی اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے چودھری شجاعت اور ان کے کزن 
ان کے بیٹے مسلم لیگ قائداعظم پارٹی کے ساتھ موروثی سیاست کو عزت بخش رہے ہیں پاکستانی 
موروثی جمہوریت کو فروغ دینے میں ان تمام تر سیاستدانوں کا رول رہا ہے اور ان تمام تر سیاسی 
ئی کے والد اور پھر محمود خاندانوں نے ملک پر حکومت کی ہے بلوچستان سے محمود خان اچکز
خان اچکزئی اور اب ان کا بیٹا موروثی سیاست کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اگر 
پاکستانی جمہوریت کو موروثی جمہوریت کہا جائے تو درست ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق 
ور اب ان کے بیٹے موالنا رکھنے والے موالنا مفتی محمود کے بعد ان کے بیٹے فضل الرحمان ا
محمود الرحٰمن جمعیت علمائے فضل الرحمان گروپ کی سرپرستی کرتے ہوئے موروثی سیاست کو 
عروج بخش رہے ہیں قارئین کرام یہ تو تھی موٹی موٹی مثالیں اب بات کرتے ہیں پاکستانی عوام کی 
کتنے افسوس کی بات ہے  کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہو چکے ہیں
کہ ہم ذہنی طور پر اس قدر غالم ہو چکے ہیں کہ ایک سیاستدان سیاست کرنے کے بعد اپنی اوالد کو 
ہم پر مسلط کر دیتا ہے اور ہم گردن جھکا کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں بات کی جائے دنیا کی تو 
غربی ممالک کی ترقی کا راز یہ امریکہ میں صرف دو مرتبہ ہی صدر کے عہدے پر فائز سکتا ہے م
بھی ہے کہ کہ وہاں موروثی سیاست کم ہے پاکستان میں ایک جاگیردارانہ نظام اور اس سے بڑھ کر 
برادری سسٹم ہے جو پورے نظام پر حاوی ہے جسے ان سیاستدانوں کی اوالدوں اور انکے آباؤ اجداد 
سلوں کو ان تمام سیاستدانوں اور ان کے نے اپنے در کی لونڈئ بنا کر رکھا ہوا ہے ہم لوگ اپنی ن
خاندانوں کے لیے مستقل غالم بنا رہے ہیں دیکھا جائے تو پورے خاندان پاکستان کے سب سے امیر 
خاندانوں میں شمار ہوتے ہیں ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی چوتھی نسلیں بھی ہم پر 
وریت کا سب سے بڑا مسئلہ موروثی سیاست ہے حکومت کرنے کی دعوے دار ہیں پاکستان کی جمہ
اور ان سب میں قصور صرف ہمارا ہے کہ ہم خود ذہنی غالم بن چکے ہیں حقیقت میں ہم آج بھی غالم 
ہی انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی گئی لیکن وہ سفید انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا تھا اب 
ہے اور اس تمام تر حاالت کی ذمہ داری پوری پاکستانی  ان کالے انگریزوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا
قوم پر آتی ہے معذرت کے ساتھ ہم پاکستانی ایک منافق قوم ہے جس کی وجہ سے یہ سیاستدان فائدہ 
اٹھا لیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وژن کے مطابق پاکستان کو 
مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے قیام پاکستان سے قبل ایک  کو اعلی اسالمی جمہوری اقدار کے
جلسے میں قائداعظم کے لیے شاہ پاکستان کا لفظ استعمال کیا گیا جس پر محمد علی جناح نے نہایت 
برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں پاکستان کا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں ایک ادنٰی کارکن ہوں اس بات 




ا جاسکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں موروثی سیاست کے خالف سے یہ اندازہ لگای
تھے قائداعظم کی رحلت کے بعد سے شروع ہونے والے مارشل ال اور ان میں پلے سیاستدان اور 
انکی اوالدیں جو آج تک پاکستان میں حکومت کرنے کے دعوے رکھتے ہیں یہ اس وقت ختم ہوسکتی 
ت قوم جاگے اور ایک عام آدمی کو ایوان اقتدار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا ہے کہ جب ہم بحیثی
کریں اگر ہم نہ سنبھلے تو یہ اسی طرح ہم پر حکومت کرتے رہیں گے اور ان کی ایک سے دوسری 
نسل ہم پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی حکومت کرے گی اور ہم اسی طرح غالم بن کر جی 
ں گے آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب نظام حضوری کرتے رہی
کو بدلہ جائے اور نیشنلسٹوں کو آگے الیا جائے آخر کب تک اس موروثی نظام کو ہم اپنے سینے کے 
ساتھ لگا کر رکھیں گے جو انگریزوں کی غالمی کے ساتھ ساتھ اب ان کالے انگریزوں کی غالمی میں 
پاکستان کے پیچھے رہنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ورثہ میں ملی موروثی سیاست بدل چکا ہے 
ہے ہے عجیب تماشہ لگا کر رکھا ہوا ہے ایک کے مرنے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے مرنے کے 
بعد تیسرا اور تیسرے کے مرنے کے بعد چوتھا مغربی ممالک کی کامیابی کا راز سیاسی نظام میں 
ہونا ہے وہاں چوکیدار کی بیٹی وزیراعظم بن سکتی ہے وہاں مزدور کا بیٹا موروثی سیاست کا نہ 
 342صدر بن سکتا ہے وہ عام عوام اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتی ہے بدقسمتی سے پاکستان کے 
قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے ایک عام غریب آدمی کوئی موچی کا بیٹا کوئی کسان کا بیٹا کوئی 
ٹا ایوان اقتدار میں پہنچ ہی نہیں سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب عظیم انقالب الیا چوکیدار کا بی
الیاجاسکتاہے اپنی سوچ کو بدل کر اور اب وقت ہے کہ ہم منافقت ختم کریں اور سچے پاکستانی کو 
پروموٹ کریں اور وطن عزیز کے سچے اور محب وطن نیشنلسٹ حکمرانوں کو آگے النے کا موقع 
غریب کی آواز بنے اور غریب کے لیے سوچیے اور ان کے لیے عملی اقدامات کرے کیونکہ دیں جو 
وہ خود بھی ان تمام مشکالت کو جھیل چکا ہوتا ہے آخر میں یہ دعا ہے کہ ہللا تعالی پاکستان کو قائم 
 رکھے اور ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے اور شاد باد رکھے آمین
 
 
